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RESUMO: O termo Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica refere a um conjunto de 
doenças heterogêneas caracterizadas por bloqueio do fluxo aéreo. Por ser uma 
disfunção de grande impacto na realização de atividades de vida diárias, faz-se 
necessário discutir métodos que reduzam os sintomas associados e elevam a 
qualidade de vida dos pacientes. O tratamento não medicamentoso, 
especificamente a prática de exercícios físicos, mostrou-se eficaz na redução da 
sensação de dispneia e fortalecimento da musculatura corporal dos portadores de 
DPOC. Além dos aspectos sintomatológicos, é evidente que há melhora no modo de 





Qualidade de vida. 
  
 
 
